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подальший сталий розвиток підприємства в довгостроковій перспективі. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
В сучасних умовах значна кількість вітчизняних підприємств працює 
неефективно, знаходячись у кризовому стані або на межі банкрутства, що 
свідчить не тільки про глибинні проблеми в економіці країни, але водночас 
і про наявність безлічі проблем на підприємствах. І однією з таких 
головних проблем сьогодні є низький рівень конкурентоспроможності 
вітчизняних товарів або послуг на світових ринках [3]. В умовах 
прискореної світової глобалізації перехід від простої цифрової технології, 
яка відбулася в ході третьої промислової революції, до інновацій, які 
базуються на комбінаціях різних технологій при четвертій промисловій 
революції [2], змушує вітчизняні підприємства шукати нові шляхи 
підвищення конкурентоспроможності. 
Конкурентоспроможність підприємства може бути визначена як його 
унікальна перевага щодо інших підприємств цієї ж галузі як усередині 
національної економіки, так за її межами. Конкурентоспроможність 
підприємства може бути сформована лише в межах групи підприємств, які 
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належать до тієї ж галузі, або тих, що випускають товари-замінники. 
Рівень конкурентоспроможності підприємства визначається 
наявністю конкурентних переваг. При цьому конкурентоспроможність 
підприємства забезпечується наявністю двох видів конкурентних переваг:  
1. Перевага в умінні (досвіді) – обумовлюється ефективністю роботи 
всіх функціональних підрозділів, ініціативою працівників, наявністю 
інноваційних процесів на підприємстві. 
 2. Перевага в ресурсах – визначається доступом до сировини, 
комплектуючих, матеріалів, кадровим складом працівників та рівнем їх 
кваліфікації, структурою власних та залучених коштів, забезпечення 
наявними активами, новітньою технологією, комерційною та виробничою 
співпрацею [4]. 
Наявність конкурентних переваг є одним з напрямів, що підвищує 
рівень конкурентоспроможності підприємства та формує його 
«конкурентну силу» за рахунок: ступеню унікальності товару; зростаючої 
кількості споживачів; здатності легко відчувати і передбачувати зміни у 
ринковій кон'юнктурі; посилення ринкової позиції; ступеню диференціації 
товару; більш низьких витрат; інноваційній активності підприємства; 
креативності персоналу.  
Отже, формування унікальних конкурентних переваг сприятиме 
підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємства на різних 
ринках, забезпечать їм підвищення ефективності діяльності та входження 
до світових глобальних рейтингів. 
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